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Дипломный проект студентки Цагельник Виктории Валерьевны на тему:
«Формы  и  системы  оплаты  труда  персонала  предприятия  как  факторы
повышения его производительности (на примере КЖУП «Светочь»)» содержит:
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Объектом  исследования  в  работе  является  хозяйственная  деятельность
Коммунального  жилищного  унитарного  предприятия  «Светочь»
г. Светлогорска Гомельской области.
Цель  дипломного  проекта  –  изучение  форм  и  систем  оплаты,
применяемых  на  КЖУП  «Светочь»  и  разработка  мероприятий  по
совершенствованию организации оплаты труда персонала предприятия.
В процессе исследования проведен всесторонний анализ инструментов и
механизма управления фондом заработной платы на КЖУП «Светочь». 
Разработанные  в  дипломном  проекте  мероприятия  обладают
экономической  эффективностью  с  позиций  повышения  производительности
персонала  КЖУП «Светочь»,  а  именно,  усиление  связи  заработной  платы с
результатами  деятельности  предприятия, повышение  эффективности
использования  фонда  заработной  платы  путем  экономии  в  результате
сокращения  потерь  рабочего  времени,  повышение  эффективности
использования  фонда  заработной  платы  за  счет  предоставления  бонусов  по
Системе Ракера.
Студентка  –  дипломник  подтверждает,  что  приведенный  в  дипломной
работе  расчетно  –  аналитический  материал  объективно  отражает  состояние
исследуемого  объекта,  все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками их авторов
